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Abstrak: Di era industri 4.0, setiap universitas memiliki web yang dapat digunakan sebagai 
media informasi, promosi dan barometer untuk mengukur kualitas dan kredibilitas dari web 
universitas itu sendiri. Webometrics adalah sebuah sistem perangkingan web universitas yang 
dapat mengukur kualitas dan kredibilitas web dari suatu universitas. Aspek penilaian yang 
digunakan oleh Webometrics antara lain Presence, Visibility, Transparency dan Excellence. 
STIKI Malang pada bulan Januari 2018 menempati posisi 244 di level Nasional. Minimnya 
jumlah halaman web STIKI Malang yang terindeks di Google, jumlah backlinks dan jumlah 
pengunjung menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi popularitas sekaligus peringkat web 
STIKI Malang di Webometrics. Oleh sebab, peneliti membutuhkan sebuah teknik yang dapat 
meningkatkan popularitas web STIKI khususnya terkait Google Indeks, backlinks dan jumlah 
pengunjung. Teknik yang paling memungkinkan untuk diimplementasikan adalah SEO (Search 
Engine Optimization). SEO merupakan serangkaian proses yang dilakukan secara sistematis 
yang bertujuan untuk meningkatkan volume dan kualitas trafik kunjungan melalui mesin pencari. 
Hasilnya, STIKI Malang berhasil menempati posisi 205 di level Nasional setelah penelitian ini 
selesai dilaksanakan yaitu pada bulan Juli 2018. 
 
Kata kunci: Perangkingan Web, Search Engine Optimization, STIKI Malang, Webometrics, 
Website 
 
Abstract: In the era of industry 4.0, every university has web that can be used as information 
media, promotion and barometer to measure the quality and credibility of the university web. 
Webometrics is an university rank system that can measure the web quality and credibility of an 
university. The assessment aspects used by Webometrics include Presence, Visibility, 
Transparency and Excellence. STIKI Malang in January 2018 ranked 244 at National level. The 
lack of STIKI Malang web pages indexed on Google, the number of backlinks and the number of 
visitors is one of the factors that influence the popularity and rank of STIKI Malang website on 
Webometrics. Therefore, researcher need a technique that can increase the popularity of STIKI 
Malang website, especially related to Google Index, backlinks and number of visitors. The most 
possible technique to be implemented is SEO (Search Engine Optimization). SEO is a series of 
processes carried out systematically that aim to increase volume and quality of traffic visits 
through search engines. As a result, STIKI Malang managed to occupy 205 at National level 
after research was completed in July 2018. 
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1. Pendahuluan 
Di era industri 4.0, web berkembang sangat pesat. Hampir setiap institusi memiliki 
sebuah web termasuk institusi di bidang pendidikan. Website merupakan sekumpulan halaman 
yang berisi informasi dalam bentuk data digital baik berupa text, gambar, video, audio dan 
animasi lainnya yang disertakan melalui jalur koneksi internet [Wahyuningtyas et al., 2018]. 
Website mempunyai peranan penting bagi sebuah institusi yaitu sebagai media informasi dan 
promosi [Hidayatullah, 2016]. 
Peranan website pada suatu institusi di bidang pendidikan khususnya perguruan tinggi 
tidak hanya sebatas sebagai media informasi dan promosi saja, namun website pada suatu 
perguruan tinggi dijadikan salah satu barometer yang dipakai untuk mengukur kualitas dan 
kredibilitas dari perguruan tinggi itu sendiri. Situs web yang baik adalah situs web yang banyak 
diminati oleh penggunanya. Website perguruan tinggi perlu mendapat perhatian demi  menjaga 
konsistensi popularitasnya, sehingga kualitas perguruan tinggi bila dilihat dari aspek penilaian 
situs web menjadi lebih baik [Puspitasari and Widyobroto, 2013]. 
Sebuah organisasi penelitian di Spanyol yang melakukan perankingan website 
perguruan tinggi yang ada di seluruh dunia berdasarkan aspek penilaian situs web yaitu 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Perankingan situs perguruan tinggi 
yang dibuat oleh CSIC sering dikenal sebagai Webometrics. Aspek penilaian yang digunakan 
oleh Webometrics (Januari 2018) antara lain Presence (jumlah halaman dan file maupun 
dokumen lain yang ada), Visibility (jumlah backlink atau tautan di situs lain yang menuju ke 
website yang ditarget [Bai et al., 2016]), Transparency (jumlah sitasi dari dosen yang diambil 
dari Google Scholar) dan Excellence (jumlah penelitian dosen yang diambil dari Scimago) 
dengan presentase masing-masing sebesar 35%, 50%, 10% dan 5% [Shadpour et al., 2017]. 
Dilihat dari sistem penilaian yang dilakukan oleh Webometrics, dapat diambil 
kesimpulan bahwa 85% aspek yang dinilai oleh Webometrics adalah situs web dari perguruan 
tinggi dan 15% sisanya adalah penelitian dosen. Pada edisi Webometrics bulan Januari 2018, 
Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer Indonesia Malang atau sering disebut STIKI Malang 
berada pada posisi 244 di level Nasional dengan rincian sebagai berikut : Presence (7431 
points), Impact (10960 points), Openness (9593 points) dan Excellence (5777 points). 
Webometrics mengakumulasikan nilai Presence dan Visibility berdasarkan jumlah 
halaman situs web perguruan tinggi yang terindeks di Google dan jumlah link yang mengarah 
ke situs perguruan tinggi yang terhitung di Ahrefs Majestics. Sedangkan untuk Transparency 
dan Excellence, Webometrics menggunakan API (Application Programming Interface) dari 
Google Scholar Citations dan Scimago untuk grabbing nilai dari penelitian yang dilakukan oleh 
dosen pada masing-masing perguruan tinggi. Selain itu, Webometrics juga menggunakan 
statistik Alexa Rank (semakin kecil nilainya semakin baik) untuk mengambarkan jumlah 
pengunjung pada situs perguruan tinggi. Popularitas web STIKI Malang pada bulan Januari 
2018 bila dilihat berdasarkan API yang digunakan oleh Webometrics adalah sebagai berikut: 
7.970 halaman terindeks di Google, 5.912 backlinks ditemukan di Ahrefs Majestics dan Alexa 
Rank sebesar 385.000. 
Seperti yang diketahui sebelumnya, Webometrics merupakan situs perankingan web 
universitas yang diakui di Indonesia. Tentunya hal ini akan menjadi sebuah motivasi bagi 
perguruan tinggi yang ada di Indonesia khususnya STIKI Malang untuk meningkatkan peringkat 
perguruan tinggi-nya di Webometrics demi menjaga kualitas dan kredibilitas dari perguruan 
tinggi itu sendiri. Bila diamati dari sistem penilaian yang dilakukan oleh Webometrics, dapat 
diambil sebuah hipotesa yaitu untuk meningkatkan rank di Webometrics, maka harus 
meningkatkan popularitas situs web perguruan tinggi terlebih dahulu. Popularitas yang 
dimaksud mencakup Google Indeks, backlinks dan Alexa Rank. 
Teknik yang dapat diimplementasikan untuk membuktikan hipotesa tersebut yaitu SEO 
(Search Engine Optimization). SEO adalah serangkaian proses yang dilakukan secara 
sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan volume dan kualitas trafik kunjungan melalui 
mesin pencari menuju situs web tertentu dengan memanfaatkan mekanisme kerja atau 
algoritma mesin pencari [Gudivada et al., 2015]. Salah satu manfaat bila menggunakan teknik 
SEO adalah membuat sebuah website berada pada halaman pertama di mesin pencari, dengan 
begitu website tersebut akan berpeluang mendapatkan pengunjung yang jauh lebih banyak 
[Zhang and Cabage, 2017]. Hal ini tentunya secara otomatis akan meningkatkan popularitas 
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SEO dibagi menjadi 2 jenis yaitu SEO Off-Page dan SEO On-Page. SEO On-Page 
adalah suatu teknik optimalisasi website secara internal, sedangkan SEO Off-Page adalah 
suatu teknik optimalisasi website yang identik dengan penambahan jumlah backlinks [Schröer, 
2017]. STIKI Malang saat ini menggunakan CMS (Content Management System) Wordpress, 
sehingga untuk implementasi SEO On-Page masih mungkin yaitu dengan cara mengoptimasi 
kata kunci yang ada antara lain : kampus IT dengan lulusan terbaik, penerimaan mahasiswa 
baru, kampus IT di Malang, kampus IT dengan program Internasional, dan beasiswa kampus IT 
Malang. 
Sehingga saat pengguna internet menginputkan salah satu kata kunci tersebut di mesin 
pencari maka akan muncul web milik STIKI Malang. Pada saat ini halaman web STIKI belum 
muncul di mesin pencari dengan kata kunci tersebut. Namun, peneliti berharap dengan adanya 
penelitian ini, kata kunci yang ditargetkan bisa muncul di halaman mesin pencari (Google) 
sekaligus mendongkrak popularitas web STIKI dan meningkatkan ranking Webometrics. 
 
2. Metode Penelitian 
Pada penelitian ini, ada beberapa tahapan yang dilakukan yaitu : 1) Analisa Masalah,  
mengidentifikasi, mengumpulkan dan menganalisa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 
peringkat situs perguruan tinggi di Webometrics.  2) Pemecahan Masalah, memberikan solusi 
dari masalah yang sudah teridentifikasi. Pada penelitian ini, peneliti memberikan sebuah solusi 
yaitu implementasi teknik SEO (Search Engine Optimization) guna meningkatkan rank web 
STIKI Malang. 3) Implementasi, menerapkan solusi yang diusulkan pada penelitian ini yaitu 




Sumber: Hasil Penelitian (2018) 
Gambar 1. Flowchart SEO On-Page 
 
Pada tahap implementasi, ada dua cara yang dilakukan untuk meningkatkan 
popularitas dan ranking dari website STIKI Malang di Webometrics yaitu SEO On-Page dan 
SEO Off-Page. Bila menggunakan CMS (Content Management System) Wordpress, hal 
pertama yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan SEO On-Page adalah menginstall 
plugins SEO di menu Plugins > Add New. Plugins SEO yang harus diinstall antara lain Yoast 
SEO untuk optimasi artikel, Google Sitemap Generator untuk membuat peta situs, Auto Ping 
Optimization untuk mempercepat indeks halaman web, SEO ALRP untuk membuat internal link 
dan SEO SearchTerms 2 untuk menampilkan kata kunci-kata kunci yang dicari oleh pengunjung 
sekaligus menampilkan artikel yang tidak pernah dikunjungi pengunjung di halaman depan. 
Hal kedua yang harus dilakukan adalah research keyword menggunakan Google Trend. 
Research keyword dilakukan untuk mencari kata kunci-kata kunci penting yang paling banyak 
dicari oleh pengunjung dan tentunya masih relevan dengan website STIKI Malang. Pada tahap 
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ini, peneliti menemukan kurang lebih 7 kata kunci antara lain: kampus IT dengan lulusan 
terbaik, penerimaan mahasiswa baru, kampus IT di Malang, kampus IT dengan program 
Internasional, dan beasiswa kampus IT Malang. 
Langkah selanjutnya adalah membuat artikel long tail keywords menggunakan kata 
kunci-kata kunci yang sudah didapatkan tadi. Artikel long tail keywords merupakan sebuah 
artikel yang judulnya mengandung kata kunci yang ditarget namun sedikit lebih panjang 
(lengkap). Sebagai contoh : kata kunci “kampus IT dengan lulusan terbaik” akan menjadi “STIKI 
Malang kampus IT dengan lulusan terbaik”. Lalu kata kunci “STIKI Malang kampus IT dengan 
lulusan terbaik” akan dijadikan judul sebuah artikel yang akan dipublikasikan di halaman web 
STIKI Malang. 
Sebelum dipublikasikan ada beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain menuliskan 
kata kunci yang ditarget di awal paragraf dan ditebalkan, memastikan kata kunci yang ditarget 
tertuang di isi artikel minimal 3 buah, memberi nama gambar sesuai judul artikel, memastikan 
artikel yang ditulis bukan plagiat, memperhatikan tata bahasa yang ada, mengisi meta 
description dan meta tag. Meta Description digunakan untuk menjabarkan deskripsi singkat 
artikel, sedangkan meta tag digunakan untuk menampilkan kata kunci-kata kunci penting terkait 
artikel. Optimasi artikel tersebut akan terus dilakukan seperti yang terlihat pada Gambar 1 
hingga popularitas dari website STIKI Malang naik atau artikel sudah masuk ke halaman 
pertama Google dengan kata kunci yang telah ditargetkan sebelumnya. 
 
 
Sumber: Hasil Penelitian (2018) 
Gambar 2. Flowchart SEO Off-Page 
 
Sedangkan untuk implementasi SEO Off-Page dilakukan dengan cara mendaftarkan 
web STIKI Malang ke Google Webmaster Tools dan menambah backlinks. Untuk mendaftarkan 
situs web di Google Webmaster Tools, web harus dibuatkan peta situsnya terlebih dahulu. Hal 
ini dapat diatasi menggunakan plugins Google Sitemap Generator. Google Sitemap Generator 
mampu membuat peta situs secara otomatis berdasarkan struktur data dari sebuah halaman 
web maupun gambar. Sejatinya teknik SEO On-Page dan SEO Off-Page merupakan satu 
bagian yang tak terpisahkan dan akan terus saling berhubungan dan berkesinambungan. 
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, selain mendaftarkan situs web perguruan 
tinggi ke Google Webmaster Tools, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah 
menambah backlinks. Ada beberapa cara untuk menambah backlinks antara lain share artikel 
ke sosial media, berkomentar di web orang lain (harus relevan), submit web ke direktori dan 
bertukar link dalam bentuk blogroll maupun blogpost. Blogroll adalah sebuah backlinks yang 
dipasang di sidebar pada suatu halaman web, sedangkan blogpost adalah backlinks yang 
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Mendaftarkan website ke Google Webmaster Tools hanya dilakukan sekali ketika situs 
itu masih aktif. Berbeda dengan backlinks yang harus dicari dan ditambah setiap saat hingga 
popularitas atau peringkat yang ditarget terpenuhi seperti yang terlihat pada Gambar 2. Karena 
pada dasarnya jumlah backlinks bisa berkurang setiap saat apabila link yang ada pada situs 
tertentu dan mengarah ke situs perguruan tinggi terhapus. 
 
3. Hasil dan Pembahasan 
Beberapa tools yang digunakan oleh peneliti untuk melihat hasil dari implementasi 
teknik SEO (Search Engine Optimization) yang telah dilakukan antara lain WhatIsMySERP 
untuk melihat peringkat artikel di mesin pencari Google, Google Analytis untuk melihat statistik 
pengunjung, SEOQuake untuk melihat popularitas web, mesin pencari Google untuk mencari 
dan memvalidasi kata kunci yang telah ditargetkan, Majestics untuk melihat jumlah backlinks 
dan Webometrics itu sendiri yang digunakan untuk melihat hasil akhir (peringkat STIKI Malang). 
 
 
Sumber: Hasil Penelitian (2018) 
Gambar 3. Posisi Kata Kunci (Sebelum) 
 
Pada Gambar 3 adalah posisi web STIKI Malang di mesin pencari Google pada bulan 
Januari 2018 untuk masing-masing kata kunci bila diperiksa menggunakan tools  versi lama. 
Bila diamati tidak ada halaman web STIKI Malang dengan kata kunci tersebut yang terindeks di 
halaman mesin pencari Google. 
 
 
Sumber: Hasil Penelitian (2018) 
Gambar 4. Posisi Kata Kunci (Sesudah) 
 
Sedangkan pada Gambar 4 adalah hasil implementasi teknik SEO On-Page pada kata 
kunci-kata kunci yang telah ditargetkan sebelumnya. Ada 3 kata kunci yang mengalami 
kenaikan yang sangat tajam yaitu “kampus IT di Malang” yang sebelumnya “?” menjadi posisi 3, 
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kampus IT dengan program Internasional yang sebelumnya “?” menjadi posisi 4 dan beasiswa 
kampus IT Malang yang sebelumnya “?” menjadi posisi 30. Ada 2 kata kunci yang tidak berhasil 
ditingkatkan yaitu “kampus IT dengan lulusan terbaik” dan “penerimaan mahasiswa baru” yang 




Sumber: Hasil Penelitian (2018) 
Gambar 5. Jumlah Google Indeks Web STIKI Malang 
 
Berdasarkan hasil implementasi teknik SEO On-Page pada kata kunci-kata kunci 
tertentu ternyata dapat meningkatkan jumlah Google Indeks situs web STIKI Malang. Pada 
bulan Januari 2018 jumlah halaman STIKI Malang yang terindeks di mesin pencari Google 
hanya 7.970 halaman, namun pada Maret 2019 menjadi 15.800 halaman seperti yang terlihat 
pada Gambar 5 yang diambil dari SEOQuake. 
 
 
Sumber: Hasil Penelitian (2018) 
Gambar 6. Jumlah Backlinks Web STIKI Malang (Sebelum) 
 
Pada tanggal 2 Mei 2018 website STIKI Malang memiliki 5.912 backlinks seperti yang 
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backlinks website STIKI Malang meningkat menjadi 8.078 buah pada bulan Juli 2018 seperti 
yang terlihat pada Gambar 7. Data tersebut diambil dari Majestics. 
 
Sumber: Hasil Penelitian (2018) 
Gambar 7. Jumlah Backlinks Web STIKI Malang (Sesudah) 
 
Sedangkan untuk statistik pengunjung dapat dilihat pada Tabel 1. Statistik tersebut 
didapatkan dari Google Analytics dan SEOQuake pada tanggal 2-8 Mei 2018 dan Agustus 
2018. Dari statistik tersebut dapat disimpulkan bahwa teknik SEO yang dilakukan masih belum 
optimal bila digunakan untuk memperbaiki Alexa Rank. Seperti yang sudah diketahui 
sebelumnya, semakin kecil nilai Alexa Rank, maka semakin baik. Pada kenyataannya, nilai 
Alexa Rank pada website STIKI Malang justru bertambah menjadi 484.000 yang mana 
sebelumnya hanya 400.000. Namun walaupun demikian, teknik SEO yang sudah dilakukan 
cukup berhasil bila digunakan untuk meningkatkan jumlah pengunjung. 
Pada Tabel 1, jumlah pengunjung unik ditulis sebagai “users”, sedangkan untuk jumlah 
pengunjung dan jumlah halaman yang dibuka oleh pengunjung ditulis sebagai “session” dan 
“page views”. Seperti yang diketahui sebelumnya, jumlah pengunjung merupakan salah satu 
faktor kecil yang mempengaruhi peringkat web STIKI Malang di Webometrics, namun menjadi 
faktor yang sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu website. Selain pengunjung, ada 
satu item lagi yang mengalami kenaikan yaitu bounce rate/presentase jumlah pengunjung yang 
bertahan di web dan melakukan sesuatu di halaman web tersebut. Namun untuk time on page 
(berapa lama pengunjung bertahan di web) mengalami penurunan sebanyak 0,32 menit. Hal itu 
biasanya dipengaruhi dari kualitas konten yang dibuat. 
 
Tabel 1. Statistik Pengunjung 
Keterangan Mei 2018 Agustus 2018 Hasil 
Alexarank 400.000 484.000 Gagal 
Session 1106 / minggu 1671 / minggu Berhasil 
Users 850 / minggu 1247 / minggu Berhasil 
Page Views 1960 / minggu 3343 / minggu Berhasil 
Bounce Rate 65.01 % 61,40 % Berhasil 
Time on Page 2,29 menit 1,57 menit Gagal 
Sumber: Hasil Penelitian (2018) 
 
Walaupun ada beberapa indikator popularitas yang tidak dapat ditingkatkan dengan 
teknik SEO, faktanya peringkat STIKI Malang di Webometrics pada edisi Juli 2018 tetap naik. 
Itu artinya indikator popularitas yang dimaksud (Alexa Rank dan time on page) tidak terlalu 
berpengaruh di sistem perankingan Webometrics. Peringkat STIKI Malang naik menjadi 205 
atau 39 tingkat lebih baik dari posisi sebelumnya yaitu 255 se-Indonesia (Webometrics edisi 
Januari 2018 terlihat pada Gambar 8). 
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Sumber: Hasil Penelitian (2018) 
Gambar 8. Peringkat STIKI Malang di Webometrics Edisi Januari 2018 
 
Seperti yang terlihat pada Gambar 9, beberapa aspek yang dinilai oleh Webometrics 
mengalami kenaikan antara lain: Presence dari 7431 points naik menjadi 7738 points, Impact 
dari 10.960 points naik menjadi 11.990 points, Openness dari 9593 points naik menjadi 10.776 




Sumber: Hasil Penelitian (2018) 
Gambar 9. Peringkat STIKI Malang di Webometrics Edisi Juli 2018 
 
Seperti yang diketahui sebelumnya untuk aspek penilaian Openness dan Excellence 
tidak ada hubungannya sama sekali dengan teknik yang sudah diimplementasikan dalam 
penelitian ini yaitu SEO, karena berhubungan langsung dengan penelitian dosen. Namun untuk 
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terlihat pada Gambar 8 dan 9, aspek penilaian Presence dan Impact mengalami kenaikan 
masing-masing sebesar 307 points dan 130 points. 
Tentunya hal ini merupakan dampak dari implementasi SEO yang sudah diterapkan, 
baik SEO On-Page untuk meningkatkan jumlah Google Indeks maupun SEO Off-Page untuk 
menambah jumlah backlinks. Karena pada teorinya, Google Indeks dan backlinks sangat 
berpengaruh terhadap Presence dan Impact suatu website yang ada di Webometrics. Secara 




Website STIKI Malang di Webometrics edisi Juli 2018 menempati peringkat 205 yang 
mana pada Webometrics edisi sebelumnya yaitu Januari 2018, website STIKI Malang masih 
menempati peringkat 244 di level Nasional. Hasil tersebut tentunya didapatkan dari 
implementasi teknik SEO (Search Engine Optimization) yang dilakukan selama 6 bulan secara 
berkala mulai dari Januari hingga Juli 2018. Sehingga membuat Presence dan Impact dari web 
STIKI Malang di Webometrics menjadi naik. Kenaikan tersebut didapatkan setelah optimasi 
artikel menggunakan SEO On-Page dan menambah backlinks sebanyak-banyaknya (dengan 
catatan, link asal masih relevan dengan web STIKI Malang) menggunakan SEO Off-Page. 
Optimasi tersebut mampu meningkatkan jumlah Google Indeks sebesar 15.800 dan backlinks 
sebesar 8.078. Yang mana pada bulan Januari 2018, jumlah Google Indeks yang dimiliki oleh 
web STIKI Malang masih 7.970, sedangkan backlinks-nya 5.912 buah. Pada SEO On-Page, 
ada beberapa kata kunci yang tidak mampu dioptimasi seperti “kampus IT dengan lulusan 
terbaik” dan “penerimaan mahasiswa baru”. Kekayaan konten, originalitas konten dan jumlah 
pesaing merupakan beberapa faktor yang menghambat optimasi tersebut. Selain itu, teknik 
SEO ini juga belum mampu memperbaiki Alexa Rank dan time on page walaupun pada 
kenyataannya jumlah pengunjung pada web STIKI Malang berhasil dinaikan. Pada dasarnya 
Alexa Rank selalu identik dengan jumlah pengunjung, namun sepertinya ada faktor lain yang 
menghambat perbaikan nilai Alexa Rank. Yang mana faktor tersebut belum bisa diketahui 
hingga saat ini dan bisa dianalisa pada penelitian selanjutnya. Faktanya, walaupun ada 
beberapa kata kunci yang gagal dioptimasi dan Alexa Rank tak mampu dilangsingkan. 
Peringkat STIKI Malang di Webometrics tetap naik pada edisi selanjutnya. Tentunya dari hasil 
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Alexa Rank tidak cukup berpengaruh terhadap 
Webometrics, sehingga untuk penelitian ke depan, peneliti disarankan untuk lebih fokus 
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